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DIARI
PREGUEM A DEU
pels patrons i obrers morís de la
Múíua Paironal de Mataró
en sufragi dels quals es celebraran el dia de Tots Sanis, a dos quarts de dotze i dotze del matí
Misses resades amb solemne Absolta
en la Parroquial Basílica de Santa Maria d'aquesta ciutat
L'Acadèmia Musical Mariana cantarà en la segona missa la «Seqüèníia» de difunts de la Missa de «Requiem» del mestre Casimiri i al
final el Respons del mateix autor, amb acompanyament del gran orgue.
El Consell d'Administració de la Mútua, en convidarlos en nom propi i de tots els associats, unint-se al dol de les families, els
suplica la seva assistència.
Mataró, octubre de 1031
A. C. S.
Les eleccions angleses
Tothom esperava que els treballistes anglesos fossin derrotats; ningú, però,
preveia que fossin aixafats. Les xifres que tenim a la vista no són encara definiti¬
ves. No obstant, ja donen la certitud de que Anglaterra tindrà, per alguns anys,
un règim conservador que «disposarà d'una majoria potent.
Hem dit molt bé «conservador». Si la majoria obtinguda pel Govern hagués
estat relativament feble, els elements liberals o treballistes nacionals haurien po¬
gut jugar en aquesta majoria un paper important i fins i tot decisiu. Des de l'ins¬
tant, però, que els conservadors tenen, ells sols, una majoria considerable, són
ells els que governaran. La qüestió de saber si formaran un gabinet únicament
conservador o si toleraran en el Govern alguns aliats, importa molt poc, en el
fons. Són ells els que manaran; la lògica del sistema ho vol.
Hom queda estupefacte quan s'assisteix, a Anglaterra, a n'aquestes reviradas
prodigioses de l'opinió pública. Aquest poble, que podriem creure estable, tran¬
quil i reflexiu, es lliura periòdicament a sobressalts polítics d'una amplada extra¬
ordinària. L'any 1923, els conservadors guanyaren 160 llocs, els liberals en perde¬
ren prop de 120 i els treballistes 40. En 1929, els conservadors perderen 140 llocs
i els treballistes en guanyaren 125. Aquesta vegada, els conservadors són encara
més nombrosos.
Aquestes osciliacions s'expliquen en part, pel sistema electoral en vigor—es¬
crutini uninominal i majoria relativa.--Eis petits desplaçaments de vots, si es pro¬
dueixen en totes les circumscripcions, poden donar resultats formidables i el
nombre de llocs d'un partit no tradueix sovint més que imperfectament la seva
força real. És així que en 1924 eis treballistes, gairebé amb tants vots com els
conservadors, tenien 240 diputats de menys, i que en 1929 els liberals no assolei¬
xen sinó 60 diputats, per bé que comptessin amb cinc milions d'electors. En altres
termes: el sistema funciona, no per a donar una fotografia del país, sinó per a pro¬
curar-li un govern. És precisament el prmcipi damunt del qual es recolza la re¬
colza la representació proporcional.
En el cas present, l'amplitud de la desfeta trebàllista s'explica en part per
una raó de pura tècnica electoral: la desaparició gairebé absoluta de les eleccions
«triangulars». L'any 1929, els liberals, que feien un gran esforç per a obtenir el
poder, presentaren un nombre considerable de candidats—especialment en les
circumscripcions on podien afeblir els conservadors. Aquesta vegada, pel contra¬
ri, liberals i conservadors s'han entès, gairebé a tot arreu, en contra dels treballis¬
tes. Et nombre de circumscripcions on no hi ha hagut sinó dos candidats ha estat
de 400—en lloc de 100 com s'esdevingué ata fa dos anys.—Aquest sol fet és sufi¬
cient per a explicar llargament la desfeta dels treballistes.
No és dubtós, però, que a més d'aquest element que podriem dir mecànic, el
Sentiment de les masses s'ha pronunciat en contra d'ells. I això s'explica molt bé.
En 1929, el poder ha estat pres als crits de: «Nosaltres resoldrem l'atur forçós».
Els treballistes, no obstant, no han resolt res. No en tenen ells la culpa, però el
NOTES POLITIQÜES
L'odissea de Pau Rada
Ha intentat fugir de nou
En el ministeri de la Governació s'ha
tingut per altres dos que estaven de
guàrdia a la porta exterior, amb els
quals ha lluitat trencant a un d'ells la
guerrera.
Donai compte al juíjat de guàrdia i a
les autoritats, aquestes acordareii que
facilitat a darrera hora la següent no'a fos traslladat el Castell de Sta. Caterina.
comunicada pel governador de Sevilla:
«Aquesta tarda, a les tres, el mecànic
Rada ha intentat escapar-se de la pre¬
venció on es trobava.
Aprofitant el moment en què fou
oberta la porta del calabós per entrar-li
el menjar, enrotllà els dos guàrdies que
es trobaven a la'porta i pogué ésser de-
Encara que hagués desarmat à la se¬
gona parella, tenia que passar per una
altra porta en la qual també hi havia
guàrdia.
Els de la porta del calabós han estat
a punt de disparar contra Rada, la qual
cosa no han fet en veure que líurs com¬
panys debatent-se amb ell l'han agafat.




Com ha quedat aprovat Particle 66
En la sessió d'ahir de les Corts Cons¬
tituents l'article que fa referència a
l'elecció de President de la Republicà
ha quedat redactat així:
«El presidente de la República serà
elegido por las Cortes conjuntamente
con un número igual al de diputados
de compromisarios elegidos por sufra¬
gio universal directo, igual y secreto en
la forma que lo determine la ley.
Las actas de los compromisarios se¬
rán revisadas por el tribunal de garan¬
tia constitucional.»
Els treballistes, però, s'hi han oposat sense tenir res de constructiu per a substi¬
tuir-la i després d'haver fet fallida ells mateixos. Aquesta era la pitjor de les posi¬
cions tàctiques, i es comprèn bé prou que el poble anglès, havent d'escollir entre
alguna cosa nova i encara no assajada que li presenten com una panacea, i res,
hagi escollit aquella cosa.
La seva tria prova fins a quin punt ha estat commogut per la crisi. Angiater- j PRlMSA COMAKCAL
ra sempre ha refusat l'implantació de tarifes duaneres. Per a que ho accepti avui
en tan gran majoria ha caigut que hagi sentit passar per damunt seu el vent de la
derrota. Hi ha quelcom d'heròic en aquesta resolució desesperada.
L'experiència ensenya que una majoria de més de 400 vots, composta d'ele¬
ments distints, amb molta pena ha de servar la seva cohesió. Seria difícil de dir
des d'avui si, des del seu punt de vista personal, el senyor MacDonald ha fet una
operació bona o dolenta en dissoldre el Parlament. No obstant pot considerar-se
recompensat si estima haver portat a cap una bona acció des del punt de vista
nacional.
Respecte dels conservadors, quan coneguem llur política, la jutjarem. En el
domini internacional i particularment des del punt de vista econòmic, conté ele¬
ments que poden inquietar-nos. Ei proteccionisme, la mà forta a l'Índia, la fredor
enfront del desarmament poden compensar els beneficis que els conservadors es
proposen aportar a llur país en el domini de la polítca interior.
El partit treballista, en fí, privat de llurs caps i gairebé dr tota la força a la
Cambra dels Comuns, portarà el seu esforç a l'acció sindical. No ens admiraria
que, com en 1926, Anglaterra tornés a travessar un període de vagues i d'agita¬
cions, sobre tot si es redueixen les indemni'Zacions per atur forçós.
Aquestes són les qüestions que es presenten avui, les quals no impedeixen
«Acció de Granollersj
Hem rebut aquest setmanari de Po'í-
tica. Art i Cultura que es publica a Gra¬
nollers.
Li desitgem llarga vida i molts en¬
certs.
que consideram la gran victòria dels conservadors anglesos com un molt gran es¬
pais, que els havia acceptat amb confiança davant d'una tasca precisa, s'hi gira en | deveniment. Moralment tols els partits conservadors del món rebran un encorat-
tontra perquè no l'han complerta. Igualment es girarà, és clar, contra llurs suc- | Jament i una nOVa impulsió. La confiança en la lliura Serà afermada pel més gran
cessera, si d'ací a dos o tres anys no ho fan millor. j profit de l'estabilitat econòmica del món. Des d'aquest punt de vista, no podem
Els treballistes, no solament no han resolt la qüestió de l'atur forçós, sinó j menys que celebrar-lo.
Que han fet quelcom més greu: han posat obstacles a una política que es presen- i William Martin
tsva amb el signe de la salvació pública, És bona aquesta política? No ho sabem^ ' traduït expressament.
—Us dic qua el vapor per Nova
i York ja ha marxat.
—1, doncs? Com és que no hi ha un
poht per als que fan tard?
Dc Pa^es Gaies, Yverdon*
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EL NEN
Esteve Giralt i Gurrl
ha morí cristianament als 10 anys d'edat
= A. C. S.
Els qui el ploren: pares, Pere i Ralmunda; germaneía, Maria;
àvia paterna. Rosa Marés, vídua de Giralt; oncles, ties, cosins i fa¬
mília tota (presents i absents), en recordar a les seves amistats i
relacions tan trista nova, els preguen el tinguin present en les seves
oracions i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Fer¬
mí Galan (abans Mercè), n.® 428 (Ferreria), demà diumenge, a dos
quarts de dotze, per acompanyar el cadáver a la parroquial esglé¬
sia de Sant Joan i Sant Josep, i d'allí a sa darrera estada, i al fune¬
ral que, en sufragi de la seva ànima, se celebrará el proper dimarts,
dia 3 de novembre, a les nou, en dita església parroquial, per quals
actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Oíicí - funerai a les nou.




El vell avar Blumenfeld va a morir.
Pocs moments abans crida tres veïns.
—Amics meus:—els diu—Vaig a mo¬
rir. No tinc fills i us deixo la meva for¬
tuna. Us prego que la feu fructificar.
—i, què n'hem de fer d'aquest di¬
ner?
—El guardareu en un banc i me'l
tornareu el dia del Judici final.
ABRICS
el millor assortit en classes i preus
per a senyor, jove i nen
SERRAS




Aquests entitat celebrarà les festes
següents:
Dia 31, a dos quarts de deu de la
vetlla, Oran Vetllada coral i instrumen¬
tal, a la Sucursal núm. 3 (abans Econo¬
mat), prenent-hi part l'Agrupació Fi¬
lharmònica i la Secció Choral «Germa¬
nor».
l.er L'Agrupació Filharmònica exe¬
cutarà diverses composicions.
2.on Presentació del Chor Germa¬
nor, que executarà dues peces del seu
escollit repartori.
3.er L'Agrupació Filharmònica con¬
tinuarà amb altres números de concert.
Diumenge, 1 novembre, a la sucursal
n.° 4 (Central). A dos quarts de cinc de
la tarda, Gran Vetllada teatral i musical
a càrrec del Quadro Artístic, dirigit per
Antoni Planas, i l'Agrupació Filharmò¬
nica adherida a l'entitat, dirigida per
J.^Sànchez González.
Ordre'del programa:
l.er El Quadro Artístic posarà en
escena la bonica comèdia en dos actes
i en prosa, original d'Evelí Aríís, litola-
da: «La llum dels ulls».
i 2.on L'Agrupació Filharmònica exe-
j cutarà algunes peces del seu repertori.
^ 3.er Com a fi de festa es posarà en
escena el bonic i divertit quadro de
costums vilatans, en un acte i en pro¬
sa, original de R. Ramon Vidales «El
carro del ví».
Centre de Dependents
Demà, festivitat de Tots Sants, la Sec¬
ció d'Esports i Esbarjos del Centre de
Dependents, celebrarà un esplèndid ball
a dos quarts de set el qual serà ame¬




Falten mitges oficiales ¡
aprenenta guanyant.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3*10: Futbol. Campionat
de Catalunya Lliga Amateur (Grup de
la Maresma). C. D. Arenys de Munt ■
Amateur lluro (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'10: Futbol. Campionat
de Catalunya Lliga Amateur (Grup de
la Maresma). C. E. Calella - U. E. Mata
ronina (primers equips).
CAMP DE L'IRIS
Inauguració de les reformes al camp
Matí, a les 9'20: Basquetbol. Sprit Of
Badalona - Iris (segon equip C),
A les 10 05: Basquetbol. Societat
I Gimnàstica de Badalona - Iris (segons
I equips A).
A les 10*50: Basquetbol Societat
Gimnàstica de Badalona - Iris (primers
equips).
Ale8ir45: Basquetbol. A. Esporti
va (tercer equip) - Iris (segon equip B)
CAMP DE L'U. E. ARENYS DE MAR
Matí, a les 10: Basquetbol. lluro - U,
E. d'Arenys de Mar (primers equips).
CAMP DE L'ATLÈTIC DE SABADEL
Tarda, a les 3'10: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria preferent),
lluro - Atlètic (primers equips).
Panellets immillorables, al preu de 2'50pessetes els 400 grams. Confi¬
teria «LÀ CONFIANZA» de JOSEP TORRENT, Sant Cris-
tòfor, 4 (Plaça Xica). — Mataró
lli i 1 li lli li l'És I tt I'S H|I lin ll ID'Ill'IS
CÜDica per i Maiaitlss de la Pell i Saxi^ Tractament del Br. LlínÀs
Curació de lea «úlcerea (llagnea) de lea cames» — Tota ela dimecres ! dlomen
fe» delí»' ; : TApPEt? '>P :5ANTA TÇpP.,SA M» ^ • MSTAPÓ
Sastreria "LA CIUTAT DE MATARÓ"
P. Balasch
ABR'CS FETS
per a home, jove i nen - Preus econòmics




3.® jornada — (2.^ volta)






Els partits de demà
Grup A (7.® jornada):










Grup de la Maresma — 3.® jornada
E'S partits de demà
Masnou — Arenys
U. E. Mataronina — Calella
Blanes — Santpolenc
Amateur lluro — Arenys de Munt
CORONES - SEMPREVIVA
Preus de fàbrica
«Lû Dolorosa* — Saní Agustí, 11
NOTICIES
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
Demà, a les dotze del matí, la Banda
Municipal, d'aquesta ciutat, que diri¬
geix el mestre senyor Llorà, executarà
un concert en el Parc. El programa se¬
rà el següent: «De Andalucía a Ara¬
gón», pas doble. Teixidor; «Pan y Te-
t
LA SENYORA
Magdalena Pradera i Soler
Vda. de Josep Jofre i Peradejordi
ha mort confortada amb el Sagrament de la Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
Sos afligits: fills Josep, Mercè i Rafael; nora, Dominga Espí; néla
Josep i Regina; germans, Francisco i Manuel (absent); cunyats i cunya¬des (presents i absents): nebot, Rnd. Francisco Pradera i 'Vallès, Pvre.*
demés nebots (carnals i afins); cosins i familia iota, en comunicar a les
seves amistats i relacions tan trista nova; els preguen la tinguin present
en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, Duc de la
Victòria (cantonada Onofre Arnau), demà diumenge, a dos quarts d'una
del migdia, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa
Maria i d'allí al cementiri, i als funerals que, en sufragi de la seva ànima
es celebraran el vinent dimarts, dia 3 de novembre, a dos quarts de deu
del matí, en dita parroquial, per quals actes de caritat els quedaran molt
agraTs.
Oficl-funtral a dos quarts da dau I scguidamant la missa del perdó.
Mataró, 31 d'octubre de 1951
ros», selecció, Barbieri; «Rosada», sar¬
dana», Garreta; «Danses Hongareses», ;
Brahms; «La Dolorosa», selecció, Ser- |
rano. I
- !
—lESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0*75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Pèrdua. — Diumenge passat, passe
jant per la Rambla de Mend'zàbal, Fer¬
rer i Guàrdia, Parc Municipal i Camp
de l'Iluro S. C., es va extraviar una me¬
dalla d'or.
Es gratificarà la devolució al carrer
de Melcior de Palau, 12 (Llevadora).
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J.Julià.—Tetuan, 75
Prosseguint la seva lloable campanya
la Companyia que dirigeix Rufí lila,
ens ha comunicat que, a fi de complau¬
re els associats de la Casa del Poble i
al públic que sap apreciar i'esforç dels
afeccionats locals, representarà en el
local de l'esmentada entitat l'obra cim
de l'immortal Pitarra «La dida», demà
a la tarda, a dos quarts de cinc, junt
amb un bonic fi de festa
—Ha vist l'exposició d'objectes per a
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci-ho aviat perquè arnb els bons
preus que enguany tenen és molt pro¬
bable que molts articles s'esgotin aviat.
El dia 27, a tres quarts de set de la
tarda, es produí una esllavissada de
terres en una vall en construcció entre
una riera i la torre d'Hereus de Joaqui¬
ma Fabrés, del terme de Premià.
Les terres en despendre's arreplega¬
ren a l'obrer Lluís Planes Golart, de 20
anys, veí de Sant Pere de Premià. L'in¬
fortunat obrer quedà sepultat entre les
runes a una fondària de set metres. Ss
esforços del metge Dr. Francesc Serra,
qui acudí ràpidament al lloc del succés
practicant la respiració artificial, foren
inútils, certificant la defunció per as¬
fixia.
L'oficial paleta Martí Artigas Roig
quedà colgat de terra fins al coll no so-
frint cap lesió.
—La cultura per ésser complerta en¬
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar desde
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro¬
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse¬
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anoi
Observacions del dia 31 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 767 8-7668
Temperatura; 15'-17'
Alt. reduïda: 766*4—76481
! Termòmetre seca 13'6—163'
Psícò- » humit: 11'-13'^















Claasei K — Ci




Estat del ceh CS. — CS
Kstaí ds la mar; 0 — 0
L'observador: J. M. Crúzate E.
LUX PERPETUA
Als propietaris i arrendataris de tombes,panteons, nínxols i monunents funeraris
LUX PERPETUA
ofereix al públic el mitjà de satisfer l'anhel de rendir testimoni d'eterna memòria als éssers vol-gu s que han passat a millor vida. El costum, tan estès a l'estranger, de posar un petit llum al peu
per a fer^ho inextingible amor filial, no s'ha generalitzat aquí per no haver-hi unmií)à
LUX PERPETUA
amh aquest buid oferint al públic un sistema d'il·luminació (patent d'introducció n.° 122.762)un mòdic lloguer mensual es podrá tenir il·luminades constantment lestombes dels vostres famihars, per mitjà d'electricitatLUX PERPETUA
scrvd sota el control, autorització i inspecció de l'Administraclô del Ccmentirrl entorma que no perjudiqui la seva severitat i la bellesa de les seves obres artístiques. Es farà càrrecde totes les despeses d Instal·lació, conservació i manteniment.
projeetada Inatal íació "Lux Perpetua,, ínstaMará provisíonaímínj
LUX PERPETUA l entrada del Cemen irl.-luxPírpetua.. us prega quevoIjOBufixar-voiHi-
?éndat?í¡s instal·lació definitiva en el cementiri d'aquesta ciutat. Els propiela/js ?finitiva ohfinHrííü làmpares abans de començar la iníal lacnnitiva, obtindran aventatgcs econòmics en l'arrendament.Pe* A detalla a 1*Administració del Cementiri.
diari de mataró 3
Notícies d.e darrera liora
Informació de l'Agèlncia Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda ¡
El tractat d'amistat turco-rus |
ANKARA, 31. — EI Comissari del i
poble de Negocis Estrangers que ha ^
estat hoste del Qovern turc durant dos j
dies, sortí anit passada amb direcció a ;
Moscou. i
Ei senyor Litvinof durant la seva es- j
tada en aquesta capital ha celebrat và- |
ries entrevistes amb Tevfik Rudxi Bei, !
i
ministre d'Afers Estrangers^ de Tur- j
quia, procedint a un canvi de vistes i
sobre els principals problemes de po¬
lítica estrangera que interessen els dos
països.
Sembla haver-se arribat a un acord \
pel que respecte a la política que cor¬
respon seguir als dos països els quals
han renovat el tractat d'amistat turco >
rus per un termini de cinc anys i sobre
resideixen en aquesta ciutat i que for- ;
men una co'ònia molt nombrosa en
una reunió celebrada ahir acordaren
que una comissió es traslladés a Lis-
boai per tal d'entrevistar-se amb l'am¬
baixador d'Espanya perque faci pre¬
sent a' govern portuguès, l'impossibili¬
tat que les classes pobres puguin pagar
la nova cèdula d'estrangers que puja
50 escuts i li faci present que els por¬
tuguesos residents a Espanya no pa¬
guen cap dret especial.
La treva dels armaments
WASHINGTON, 31.-E1 Départe¬
ment d'Estat ha fet públic la resposta
del Qovern americà a l'acta del 20
d'octubre sobre la treva dels armaments
per un any.
En aquesta replica ja es fa present
que Stimson en nom dels EE. UU. ha¬
via expressat la simpatia que li merei¬
xeria tota proposició encaminada a la
les mateixes bases que el que expirava , d'armaments àdhuc abans de
rebre's la proposició de Qrandhi.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 31 d'octu¬
bre de 1931:
A tot el Continent d'Europa domina
avui el règim anticiciònic amb el seu
centre de màxima a França. El temps
ha millorat però en canvi degut a la
manca de gradient es formen moltes
boires des del nordest d'Espanya fins
a França i Anglaterra.
A les costes del Bàltic a Alemanya,
Austria i Hongria hi neva amb vents
del Nord i fred en augment sota els
efectes del corrent polar corresponent
a una depressió barométrica situada a
Polònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Als plans de Lleida, Vich i Bages i
a la conca de Tremp domina cel boi¬
rós i vents gairebé encalmáis.
Per la resta del país el cel està serè
i bufen vents fluixos preferentment del
Nord.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 22 graus a Torto¬
sa, mínima un sota zero a Ribas.
ara.
Accident d'aviació j
BUENOS AIRES, 31.—Una esqua-
dreta militar aèria procedent de Còrdo- |
va a causa de la densa boira que hi !
havia al voltant del camp d'aviació, en |
el moment d'aterrar toparen els apa¬
rells resultant un mort i cinc ferits :
greus. i
El comerç a Holanda |
LA HAIA, 31.—El govern ha presen- «
tat un projecte de llei perquè sien no- I
menais varis experts que estudiïn les 1
importacions que hagin de prohibir se
si el seu valor total no supera el límit ^
de les exportacions que aquells països
facin a Holanda. Per a determinar
aquest contingent es tindran en compte |
les xifres de negocis amb els països es- |
trangers durant els anys 1928, 1929 i
1930.
El retorn de M. Laval
EL HAVRE, 31. — Un radiograma
del «Ile de France» a bord del qual hi
viatja M. Laval, diu que aquest transat¬
làntic arribarà dilluns a Ies nou del
matí.
Concessió d'un monopoli
NOVA YORK, 31.—A l'«Associated
Press» li telegrafien de Santiago de
Xile, que el Congrés i el Senat han vo¬
tat la concessió del monopoli d'olis i
altres derivats del petroli a favor d'una
empresa xilena
La situació financiera mundial
BERLIN, 31.—S'ha reunit el Consell
Econòmic Consultiu del Reich per a
estudiar les diverses qüestions deriva¬
des del venciment dels crèdits interna¬
cionals. Després de dividir els seus tre¬
balls entre tres comissions, una d'elles
la presidirà el canciller Brunning i s'o¬
cuparà exclusivament de la qüestió de
tnobililzar els crèdits.
VARSÒVIA, 31. — Les previsions
pressupostàries per a l'any 1932 33 pre¬
veuen un dèficit de 67 milions de slo- |
lys que s'espera poder cobrir amb no- j
Ves economies que s'introduïran en el \
pressupost. |
nova YORK, 31.—La noUcia que |
el Banc d'Anglaterra es proposa reem- |borsar 20 milions de lliures a comp'e I
dels crèdits que !i concediren la Banca ?
de França i el Federal Reserve Bank |ha produït excel·lent impressió en tots !
® 3 cercles financiera americans. 1
fils espanyols residents a Portugal |
OPORTO, 31.—Els espanyols que l
riodista que també li preguntà sobre la
qüestió: No ocuparé semblant càrrec,
poden vostès dir-ho. Tinc suficient vita¬
litat per a ocupar un càrrec més actiu i
el de President porta moltes lligadures.
Per descomptat, la Presidència de la
Cambra és circumstancial i sempre s'a¬
comoda més a la meva manera d'ésser,
sense tenir en compte que una vegada
deixi la Presidència podré tornar a ac¬
tuar en el meu partit i als meus estudis.
Comentaris al nou decret
de funcionaris
Segueixen als passadissos de la Cam¬
bra els comentaris a l'entorn del nou
décret dels funcionaris i en general es
considera que la seva aplicació no serà
possible.
Diversos diputats han demanat al se¬
nyor Besteiro que l'assumpte pugui
tractar se amplament en el Parlament
per mitjà d'alguna proposició inciden¬
tal 0 altra forma qualsevol.
El P. Aznar en llibertat
El Governador, «L'Opinió»
i el Sindicat Lliure
El Governador civil s'ha referit a un
article de «L'Opinió» que parla de la
demanda dels Sindicats Lliures de tor¬
nar a aduar. La referència—ha dit el
senyor Anguera — és inexacta i els co¬
mentaris molt apassionats.
El fet de que vinguin uns subjectes a
la seva actuació està sota la jurirdicció
judicial i en aquest cas el que mana és
el Jutge. Ets governadors no són res
quan el ju'ge actua.
Arribada de parlamentaris
De Madrid han arribat la majoria de
parlamentaris catalans. També ha arri¬
bat el senyor Guerra del Rio, membre
de la subcomissió de responsabilitats,
qui amb els demés companys de sub¬
comissió ha comp'imentat les autori¬
tats i després ha conferenciat extensa¬
ment amb el ju'ge instructor del suma¬
ri pels fets ocorreguts en l'època ter¬
rorista.
j
Els transports i la situació al Port i
Es poden donar per solucionats els
conflictes dels carreters i del Port. Avui
s'ha treballat normalment sense regis¬
trar-se el menor incident. Inclus ahir el
vespre es treballà al moll per recuperar
la feina atrassada i descongestionar el
Port. !
Homenatge a un periodista
Els periodistes que fan informació a
la Generalitat han obsequiat al com¬
pany senyor Costa i Deu, redactor de
«La Veu de Catalunya» amb un àpat.
El motiu de l'homenatge ha estat el de
considerar l'homenatjat com el degà
dels periodistes que fan informació al
Palau de la Generalitat.
Al voltant de l'amic Costa s'hi han
aplegat la majoria dels representants de
la Premsa de Barcelona, els quals han
fet present al volgut company, la sim¬
patia i estimació a que s'ha fet acreedor
durant la seva vida de periodista.
Madrid
3,30 tarda
Els candidats a la Presidència
de la República
Els comentaris polítics continuen el
voltant de l'elecció del President de la
República que es calcula que tindrà
lloc el pròxim mes de desembre.
Com a candidats s'esmenten al se¬
nyor Lerroux, amb tot i el disgust que
això causa al partit radical i al senyor
Besteiro, del qual inclús s'ha dit que
serà convocat un Congrés extraordina¬
ri del Partit Socialista, per a tractar de
l'assumpte.
El senyor Saborit ha declarat que ell
s'oposaria a això. puix aquest moment 1 fi i de 5 a7 de la tarda.
és netament republicà i tant la Presi- | sg^ietat ATENEU (Melciordència com el Qovern han d'ésser re- ! palaa, 3): Horari: Dies feiners, de
publicans, permaneixent els socialistes j detaniU dissabtes dedaTde
apartats del mateix. Ja sé-coniinuà i ¡, ¡
dient-que el senyor Besteiro compta . ¡ aeíl ai del mati i
5,15 tarda
Visites comentades
i rumors de crisi
A primeres hores del matí, el minis¬
tre de Finances ha anat a cercar al mi¬
nistre del Treball i junts han visitat al
de Justícia sostenint tots tres una llarga
conferència. Després han visitat al se¬
nyor Azana.
Els periodistes han preguntat als mi¬
nistres socialistes el motiu de les re¬
unions. El ministre del Treball ha dit
que no es tractava de res més que de
l'aplicació del decret sobre funcionaris,
puix en diferents departaments hi han
moltes organitzacions consultives les
quals segons la manera d'aplicar el de-
i cret es quedaran indotades.
—I de crisi?—ha preguntat un perio¬
dista.
Els ministres han pronunciat algunes
paraules, d'aquelles que no diuen res;
frases buides que ni afirmen ni neguen.
Han assegurat, però, que a les set de
. aquesta tarda es celebraria Consell de
CASTELLÓ.—Ha estat posat en lli- i ministres.
berlat e! jesuüa P. Aznar que havia es- ¡ ^1 sofs-secrelari de la Presidència ha
tat detingut per suposades injúries al | confirmat que ei que havien tractat els
règim. El jutge no ha trobat matèria de¬
lictiva en el sermó pronunciat per
aquell, però no obstant l'autoritat go¬
vernativa l'ha multat amb 500 pessetes.
Solució de la vaga de forners
de Sevilla
SEVILLA. — S'ha solucionat la vaga
dels obrers forners havent-se retirat els
equips militars que elaboraven el pa.
L'estat d'un comunista ferit
SEVILLA. — L'estudiant comunista
Lluís Perez ferit en els successos pro¬
moguts amb motiu de l'acte de deso¬
bediència de diversos reclutes, segueix
en greu estat a l'hospital sota la vigilàn¬
cia de dos guàrdies. En les seves decla¬
racions ha negat que ell excités als re¬
crutes doncs en realitat solament par¬
lava amb un soldat amic seu.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de6 aS del vespre i diu¬
menges i dies festius de 11 a 1 del ma-
amb l'afecte i la simpatia de nombro¬
sos sectors de la Nació, però ningú
demanar-me una cosa, i els que venen 1 desconeixeria la significació política
no estan reclamats per cap Jutjat, no és
procedent que jo els fregui del meu
¡despatx emmanillats, a més si els queem visiten van acompanyats d'un advo-
I cat. el qual amb forma jurídica em fa
I la demanda.
I El Sindicat Lliure no pot actuar, car
que tindria el nou President de la Re¬
pública, si ell resuUés elegit.
També el senyor Largo Caballero ha
estat preguntat sobre aquest tema, limi¬
tant se a con'esíar que no creia res de
tot el que es venia dient.
El senyor Besteiro digué s algun pe-
Demà al Cementiri
Demaneu, veieu I consulteu
LUX PERPETUA
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
dos quarts de 6 a dos quarts de nou
del vespre. Resta tancada els diumen¬
ges i festius.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
ministres en aquelles reunions era de
les diferents aplicacions ^del decret de
funcionaris. Ha afirmat també que a les
set de la tarda es celebraria Consell de
Ministres.
El resident francès al Marroc
Dilluns al vespre arribarà a Madrid
el resident francès al Marroc. El Go¬
vern obsequiarà al representant francès
amb algun àpat i actes oficials.
L'entréga del castell de Bellver
a TAjuntament de Palma
Ha estat designat el ministre d'Eco¬
nomia per a que demà diumenge, re¬
presenti al Govern en l'acte de fer en¬
trega del castell de Bellver a l'Ajunta¬
ment de Palma de Mallorca.
El Cap del Govern
Desmentint rumors
E! Cap del Qovern ha rebut els pe¬
riodistes al Ministeri de la Guerra, ma¬
nifestant que dimarts llegirà al Congrés
el projecte de llei relatiu a la L^ei de
reformes dels cossos militars.'
Els periodistes li han parlat dels ru*
mors circulais. El senyor Azaña els ha
desmentit afirmant que solament s'ha
tractat de la manera d'aplicar el decret
de funcionaris a cada Ministeri.
El President ha rebut una comissió
dels cossos de Correus i Telègrafs, que
han protestat d'un article publicat per
un periodista del malí referent al decret
de funcionaris decret al qual ells no hi
estan compresos.
M. yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Matafó-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions I
comprt-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
timacié de contractes ruercanUls, etc.
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratína, les sarsueles antigues 1
noves, Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendi^àbal, 21,
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TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, nit i demà tarda i nit, magní'
fic programa de cinema projectant-se,
entre altres, la superproducció de la
marca Metro-Ooldwyn-Mayer, tSevilia j
de mis amores», cantada i parlada en
espanyol per Ramon Novarro i Con¬
xita Montenegro.
Dilluns, a dos quarts de deu de la nit
única i extraordinària funció per la
companyia de la primera actriu Anita
Tormo.
>1.—El grandiós drama fantàstic reli¬
giós en 7 actes, original de Timmortal
poeta Josep Zorrilla, «Don Juan Teno¬
rio».—2.—La llegenda dramàtica en
7 actes, en prosa i vers, original de Joa¬
quim M.* Bartrina, «El Nuevo Teno¬
rio».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà. La mag¬
nífica producció interpretada per Mar¬
guerite de La Motte, «La locura del
Oro»; l'interessant comèdia sonora,
«Una gran noche»; la grandiosa obra
dirigida i interpretada per el célebre
creador de «Cascarrabias», Ernest Vil-
ches, amb Angelita Benitez i Barry
Norton parlada en espanyol, «B1 Co¬
mediante» i la xistosa pel·lícula còmica
en dues parts interpretada per Chariot,
«Chariot en la cal|e de la tranquilidad».
Circol Catòlic
Demà diumenge es projectarà un in¬
teressant programa de cinema de l'a¬
creditada marca Oaumont; hi haurà
sessió desde les quatre a les set, per tal
de poguer assistir a les funcions del
Novenari,
Cinema Modern
Programa per avui i demà, «Taraka-
noca», pel·lícula sincronitzada; «Solda¬
dos i mujeres»; «Noticiario Fox» sono¬
ra, i una pel·lícula de dibuixos animats.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte 31 d'octubre
20'30: Curs elemental d'anglès, a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'GO: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—22'05:
Vil Dia Universal de l'Estalvi. Sessió
commemorativa organitzada per la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i de
Estalvi.
Diumenge, 1 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio, -rr-14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Audició de
discos. — 18 00: Orquestra de Radio
Barcelona.—18'30: El tenor Enric Ala-
berí.—19 00: Sessió agrícola dominical.
«Enemics de la vinya». Conferència en
català, per J. Valiés Estruch.—19'10: La
Orquestra de Radio Barcelona.—19'40:
La cantatriu senyora Coloma Casals.—
20 00: Conversació en català, per Roc
teatre bosc
Avui nit i demà tarda i nit
Projecció de la magnífica pro¬
ducció de la Metro-Ooldwyn-Mayer
cantada i parlada en espanyol per
Ramon Novarro i Conxita Monte¬
negro,
Sevilla de mis amores
DILLUNS, nit a dos quarts de deu
Extraordinària i única funció
per la companyia d'alta comèdia
de la primera actriu Anita -ormo
1 _E1 drama fantàstic religiós eií
7 actes, original de Josep Zorrilla,
D. Juan Tenorio
2,—La llegenda dramàtica en 7
actes, en prosa i vers, original de
Joaquim M.® Bartrina,
El Nuevo Tenorio
Boronat. — 20'20: Orquestra de l'Esta¬
ció.—21'00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 2 de novembre
11'00; Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca-
I ment de l'estació. — 19'00: Audició de
discos.—19 30: Cotitzacions de merca-




Sants de demà, — Diumenge XXIII
després ds Pentecosta. Festa de Tots
Sants. Sant Benigne, pvre. i mr.
Sants de dilluns: La Commemoració
dels Fidels Difunts.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'eFglésia de
Santa Teresa, en sufragi de les Animes
del Purgatori, durant els dies 1, 2, 3 i 4.
Els dies 1,3 i4 es descobrirà a les 7
del matí i el dia 2 a les 11. Els oficis a
dos quarts de 9, de 5 a 6 Rosari i Tri-
sagí i les Reserves cada dia a les 6.
Basilica parroquia! de Santa Marta,
Demà, Festa de Tots Sanis. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts
de 8, Set diumenges (VII) a Saní Josep,
a les 8, mes de les Animes, « càrrec de
l'Obra Expiatòria; a un quart de 10,
missa de la Congregació Mariana; a les
10, ofici solemne; a dos quarts de 12 i
12, misses de la Mútua Patrona'.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de cinc, vespres i com¬
pletes de difunts; a dos quarts de sis,
res de tres parts del rosari; a les sis,
maitines i laudes de difunts, amb ser¬
mó preparatori del novenari pel Reve¬
rend Pare Marian Brossa, C. M. F., aca¬
bant amb l'absolta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
Parròania de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, festivitat de Tots Sants. A dos
quarts de 7, mes de les Animes; a dos
quarts de 8, ex^-rcici dels Set diumen¬
ges (IV) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general pels joves del
Josep; a dos quarts de 9. homilia",,,,
gèlica;aies 10, ofici parroq„i„.,,
11, última missa amb expiicdí,
trlnal.
Tarda, a dos quarts de 4, Caltcisa,,
Aires quarts de set. res deiresp,,,;
del Sant Rosari, seguidament maiiine,|
Laudes de difunts per ia Rnda. Coniu,
nitat I pojóle amb absolta final.
Dilluns, a les cinc, primera m,ssa¡,
les nou, ofici en sufragi dels difunij de
la parròquia amb abso ta; a les onze,
mi?sa.
Tots els dies feiners missa
hora, de dos quarts de 7 a les nou.
Església de les Benedictlnes.^Di^^^
a les cinc de la tarda, Solemnes Maiij.
nes de Difunts.
Dilluns, ales sis del matí, Missa dj
difunts cantada, amb Comunió.
bMoremto Minerva. — Matant
Reppesentanl
actiu i ben coneixedor d'aquesla plsçj
0 d'altres d'aquesta provincia, necessi¬
ta fàbrica de Vermouth.
Escriure: Josep Massó Sendrós,-
Carrer Pròsper Bofarull, 9.—REUS.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs segknk
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora>,
carrer de la Pau, 14.
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
^t. p!ntoni, 32 íDataró
[ [
D i-niw
Extraordinari Aparell de Radio-Telefonia Americà, equipat
amb bombetes PENTODE PZ. i MULTÍ-MU d'amplificació
Audio-freqüència, Selector d'Estacions. Es poden-sentir les Esta¬
cions, que fins ara eren impossibles de sentir, treient per complert
les interferències.
Forta Regulador Automàtic de volum. Altaveu Dinàmic, Con¬
trol de to, Dispositiu Automàtic per a PICK-UP. Se sent el 98%
de puresa de to. Reductor d'Estática.
ELS MILLORS I A MÉS BON PREU
Aparell Model 40 de 4 bombetes igual a 6 bombetes. Ptes. 570
» 60 »7 * * 9* * 970
>► 80 »8 » »io» » 1.180
Es l'aparell més sel·lectiu i més sensible que avui existeix en
el mercat. Per a quedar convençuts, demaneu una demostració al
seu REPRESENTANT, sense compromís.
MIQUEL CRUXENT
isern, 90 MATARÓ Teléf. 237
Es ven
I Renault 15 HP turisme, 7 places, fa-
i cilment convertible en camioneta. A to-
)







es ven botiga de queviures i fleca, tot
junt, Es una bona Ocasió.




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de i'apareü respiratori
Prengui al senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




Llegiu el DÎARI DE MA
